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VAREMÆRKER 
VA 1138-1985 Anm. 22.feb.1985 Kl. 12,54 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA­
TION GmbH, Obere Zollgasse 75/P.O. Box 58, 
3072 Ostermundigen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.sep.1984, anm. nr. 6163, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/$, København. 
Klasse 18: tasker til brug for campister samt bjerg­
bestigere, strandtasker, håndtasker, rygsække samt 
dele deraf i form af stativer og rammer til rygsække, 
cykeltasker, rygsække til transport af babyer, regn­
dækkener til rygsække, geværhylstre og -foderaler, 
jagttasker, bivouak-sække, 
klasse 20: soveposer til brug for campister, madras­
ser (ikke indeholdt i andre klasser), taburetter, stole, 
borde, fiskebænke, plastic-æsker og -kasser, kasser 
(ikke af metal) til opbevaring af bordservice til 
campingbrug, 
klasse 22: telte, net, reb, tovværk, sejldug, sejl, 
fiskenet, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især til sports-
brug, herunder støvler og sko jagt- og fiskeribeklæd­
ningsgenstande, lange fiskerstøvler og lange vade­
bukser til brug for fiskere. 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), spil og legetøj (undtagen 
almindelige spillekort), dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til de nævnte varer, fiskegrejer 
og fiskeredskaber. 
VA 2750-1985 Anm. 15.maj 1985 KI.12,44 
pumn 
Puma AG Rudolf Dassier Sport, Wurzburger 
Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: undervisningsapparater til uddannelses­
formål inden for sportsmedicin; briller, glas og stel 
dertil, kontaktlinser; beklædningsgenstande til be­
skyttelse mod ulykkestilfælde, herunder sko, speci-
albeklædning til redningsformål, ansigtsbeskyttel-
sesskjold, beskyttelsesbriller og beskyttelsesmasker; 
hjelme, herunder styrthjelme til motorcyklister og 
cyklister; specialbeholdere (etuier, futteraler, kas­
ser), tilpasset til apparater og instrumenter omfattet 
af klasse 9, herunder fototasker og fotoreporterta-
sker; signalfløjter; vejrtrækningsapparater til dyk­
kere, svømmebælter og svømmevinger. 
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VA 3155-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.9,12 
SOLAVAC 
Solavac A/S, Fyrrebakken 10A, 9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 17. 
VA 3935-1985 Anm. 12.jul.1985 Kl.12,15 
BUS-POS 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker. La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske, optiske og elektroniske appara­
ter, udstyr og anlæg til indlæsning, oplagring, trans­
mission, behandling og udløsning af data; optagne 
databærere. 
VA 3936-1985 Anm. 12.jul.1985 Kl.12,26 
BLUE ICE 
Gott Corporation, 1616, Wheat Road, Winfield, 
Kansas 67156, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse l:genanvendelige køle væsker emballeret i 
forseglede beholdere. 
VA 3951-1985 Anm. 15.jul.1985 Kl.12,46 
MOSALIC 
SOCIETE INTERNATIONALE DE REVETE-
MENTS DE SOL (S.I.R.S.), societe anonyme, 4, 
Kue Benjamin Constant, Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.jun.l985, anm. nr. 746062, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 27. 
VA 3976-1985 Anm. 16.jul.1985 Kl.12,37 
INDIAN SUMMER 
Stanwell Pfeifentabak Vertriebs G.m.b.H., 2800 
Bremen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 3999-1985 Anm. 17.jul.1985 Kl.12,40 
VISTAKON 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: kontaktlinser, optiske linser samt tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 4011-1985 Anm. 17.jul.1985 Kl.12,52 
REZAL 
ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 303, South 
Broadway, Tarrytown, New York 10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til brug i fabrika­
tion af kosmetik, herunder især aluminium-zirco-
nium blandinger til brug ved fremstilling af antiper-
spiranter. (Registreringen omfatter ikke kønrøg). 
VA 4037-1985 Anm. 18.jul.1985 Kl.12,56 
SLEEVER 
Sleever International, Sari, 5, Avenue Arago, Z.I. 
Le Val, F-91420 Morangis, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling af plasticmuffer 
og anbringelse af samme omkring beholdere. 
klasse 16: tynde plasticfilm, herunder kontraheren­
de plasticfilm til emballering og dekoration af behol­
dere af forskellig karakter og forskellig form. 
VA 4524-1985 Anm. 16.aug.1985 Kl. 11,36 
JANE, SOCIEDAD ANONIMA, 203, Cartagena 
Street, 08013 Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 12: barnevogne, klapvogne og promenadevog­
ne. 
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VA 4958-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl. 12,26 
KIS 
NYKREDIT - den nye danske kreditforening, 
Otto Mønsteds Plads 11, 1563 København V. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Kreditforeningen Danmark, Jarmers Plads 2, 
1590 København V. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
E.D.O. EDB-Administration A/S, Tornebuskega­
de 7, 1131 København K. 
Erhverv: Rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, kort 
eller plader; computer hardware og kommunika­
tionssystemer, 
klasse 42. 
VA 6022-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl. 13,13 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele heraf, karosserier, 
dele heraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil, herunder motorer til køretøjer og dele hertil. 
VA 6639-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl.13,08 
THERMO-KID 
SanShoe Trading Corp., a Corporation of the 
State of New York, 470, Park Avenue South, New 
York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter ikke indlægsså-
ler). 
VA 6640-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl.13,09 
THERMO-K\D 
SanShoe Trading Corp., a Corporation of the 
State of New York, 470, Park Avenue South, New 
York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter ikke indlægsså-
ler). 
VA 6646-1985 Anm. 21.nov.1985 Kl. 13,31 
FRAMECARE 
ESKA COMMUNIKATION SYSTEMS A/S, Fre-
derikssundsvej 274 D, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: radiokommunikations- og konsulentvirk­
somhed. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa-
rationsvirksomhed. 
VA 7301-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 10,05 
NEW LOOK 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 30: spiseis, is, budding og fromager. 
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VA 7350-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,27 
Hypromat 
Hypromat AG, Herostrasse 20, 8048 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 30.jun.1985, anm. nr. 4094, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: installationer til bilvask, højtryksrense- og 
rengøringsapparater. 
VA 7403-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,06 
Wilson Greatbatch Ltd., 10.000 Wehrle Drive, 
Clarence New York 14031, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9, herunder elektriske elementer og batteri­
er. 
VA 430-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,30 
SVAMO 
Mats Olsson, Karlsberg, 430 10 Tvååker, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.jul.1985, anm. nr. 85-05241, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: patientløfteindretninger til hospitalsbrug 
samt dele dertil. 
VA 730-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,31 
AQUAJOUES 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Gie, Soci-
ete en nom Collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-
Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1985, anm. nr. 757.061, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater, tandplejemidler, kos­
metiske præparater, sminke, deodoranter til person­
lig brug, 
klasse 5: kemiske præparater til hygiejnebrug, deso-
doriseringsmidler, 
klasse 21: toiletredskaber, herunder aerosolapparat, 
barberkoste, sminkeæsker, sæbeholdere, hårbørster, 
tandbørster, neglebørster, toiletbørster, ikke-elektri-
ske afsminkningsapparater, beholdere til afsmink-
ningspapir, sæbefordelningsbeholdere, toiletsvampe, 
svampeholdere, parfumeflaconer, toiletgarniturer, 
kamme, neglepudsere, cremekrukker, sæbeholdere, 
etuier til kamme, parfumeforstøvere, tandglas. 
VA 757-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.13,27 
FEMAPIRIN 
Chefaro International B.V., Keileweg 8, 3029 BS 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human brug. 
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SA ZA§TICENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM 
POLU SUVO 
PROIZVODI I PUNI DZERVIN - KNJAZEVAC 
Y l  XX .N /X  
11,5 Vovol. 
Importør; SBL-Vine ApS Silkeborg DK 
SBL-Vine ApS (Steffen Bo Lillelund ApS), Skær-
skovtoften, Funder Kirkeby, 8600 Silkeborg. 
Klasse 33: vine af jugoslavisk oprindelse. 
VA 912-1986 Anm. 10.feb.1986 Kl.13,16 
SEPTIQUICK 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, kemiske præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge til medicinsk 
brug, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 1013-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.9,41 
DIALOGCENTRET 
Dialogcentret v/Dr. theol. Johannes Aagaard, 
Katrinebjergvej 46, 8200 Århus N. 
Erhverv: forlags- og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 16 og 41, 
klasse 42: assistance og vejledning til enkeltperso­
ner, kirkelige organisationer og offentlige institutio­
ner i forbindelse med problemer og konflikter vedrø­
rende religioner og religiøse bevægelser og trossam­
fund. 
VA 1353-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl. 12,46 
SWITCH 
Burger Sohne AG Burg, Hauptstrasse 55, 5736 
Burg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1985, anm. nr. 341 652, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: flltermundstykker og filtre til filtmund­
stykker indeholdende æteriske olier, duftstoffer eller 
aromastoffer til inhalering til brug ved helbredelse 
og/eller forebyggelse af tobaksafhængighed og/eller 
af dårlig ånde, 
klasse 5: medicinske mundplejepræparater. 
VA 1471-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.12,40 
HARMONY 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: apparater til indendørs og udendørs be­
lysning, herunder elektriske lygter og fakler. 
VA 1789-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.13,19 
BLUES CLUB 
COMMERCIALE ABBIGLIAMENTO S.p.A., Via 
F.lli Cervi, 61/a, 42100 REGGIO EMILIA, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1986, anm. nr. 31937 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25. 
VA 1819-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,11 
FERRIPHOR 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Heinz-
Lohmann-Strasse 5, 2190 Cuxhaven, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: humanmedicinske og veterinærmedicin­
ske lægemidler. 
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VA 1831-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.14,00 
PHIDH 
J. Bjørnvig, Ringbakken 3, Ganløse, 2760 Måløv. 
Klasse 9, 16. 
VA 1846-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,53 
MACSYMA NEWSLETTER 
Symbolics, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Eleven Cambridge Center, Cambrid­
ge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: trykte publicationer. 
VA 1853-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.13,01 
DUNBAR 
ASSENS TOBAKSFABRIK A/S, Postbox 50,5610 
Assens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: pibetobak. 
VA 1879-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl. 12,40 
CAPOGRO 
PILKINGTON INSULATION LIMITED, Prescot 
Road, St. Helens, Merseyside, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.feb.l986, anm. nr. 1.259.487, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til brug i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning og 
kompost, kemiske jord- og kompostbehandlingsmid-
ler, mineralfibre og mineraluld som vækstmedie til 
brug i landbrug, havebrug og skovbrug. 
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VA 1886-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.13,15 
AUTOCLEAR 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2, herunder særlig maling, lak og fernis. 
VA 2002-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,16 
CONTENDER 
Contender B.V., 105, Energieweg, Mijdrecht, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 22: net, telte, presenninger, sejl, sække (ikke 
indeholdt i andre klasser) og poser af tekstilmateria­
le (ikke indeholdt i andre klasser); ubearbejdet fiber­
materiale til tekstilfabrikation. 
VA 2065-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.13,13 
T I L E / f l  
TILESA, S.A., Avenida Castellon no 4 ALCORA 
(Castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), stive rør 
til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), 
monumenter (ikke af metal). 
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VA 2205-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,24 
SPERRY TS-50 
Sperry Top-Sider, Inc., a corporation of the 
State of Massachusetts, Five Cambridge Center, 
Cambridge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 2217-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,36 
ISABEY 
La Brosse Et Dupont Societe Anonyme, 12, Rue 
Leon Jost, F-75017 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: pensler. 
VA 2317-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.10,21 
VA 2237-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.13,30 
cdRsh 
Cooperativas Orensanas, S. Coop. Ltda., Juan 
XXIII no. 37, 32003 Orense, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 29, herunder kød, fisk, fjerkræ og vildt, 
kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frug­
ter og grøntsager, gele og syltetøj, æg, mælk og 
mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konser­
ves, dybfrosne fødevarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) i form af frosset kød, frosset fisk, frosset 
fjerkræ, frosset vildt, færdigretter hovedsageligt be­
stående af kød, fisk, fjerkræ eller vildt, salatdressin­
ger. 
VA 2292-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.12,15 
PIRISOL ISOLERING 
as Jens Villadsens Fabriker, Mileparken 38, 
Postboks 516, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
PILSNER 
Ørbæk Bryggeri v/Preben Faurholt Jensen, As­
sensvej 38, 5853 Ørbæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 32. 
VA 2338-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,19 
SATELLITE CUP 
Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A., Via 
Rovani 2, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetiske bånd, musikkassetter og 
videokassetter, radioapparater, videooptagelsesap-
parater, radiooptagelsesapparater, fjernsynsappara­
ter, pladespillere, mini og personlige databehand-
lingsanlæg, 
klasse 16: bøger, aviser, magasiner for børn, kort og 
pamfletter, brochurer, konvolutter, skrivepapir, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed gennem 
radio og fjernsyn, 
klasse 38: forberedelse og udbredelse af trådløse 
programmer, af TV-programmer, af cinematografi-
ske programmer og af programmer transmitteret via 
satellit, 
klasse 41: organisation og forberedelse af under­
holdning og sportsbegivenheder, hvis formål er at 
underholde og afslappe. 
Klasse 17, 19. 
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VA 2366-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.12,22 
CARBITAL 
ECC International Limited, John Keay House, 
St. Austell, Cornwall PL25 4DJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 2494-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,12 
ALLEN'S KOOL MINTS 
A.W. Allen Limited, 2, Byrne Street, South Mel­
bourne, Victoria 3205, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug; 
kalciumkarbonatprodukter til industriel brug. 
VA 2468-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.13,05 
NITROCHRON 
Rorer International (Overseas) Inc., P.O. Box 
145, Lewes, Delaware 19958, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2484-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.10,13 
DISCARE 
Lew Ravden, Norsvej 9, l.th., 1916 København 
V,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse: 9, 16, 20. 
VA 2492-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,10 
ALLEN'S KOOL CHOCS 
A.W. Allen Limited, 2, Byrne Street, South Mel­
bourne, Victoria 3205, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 30: konditor- og konfekturevarer. 
VA 2493-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,11 
ALLEN'S KOOL FRUITS 
A.W. Allen Limited, 2, Byrne Street, South Mel­
bourne, Victoria 3205, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 30: konditor- og konfekturevarer. 
VA 2496-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,14 
SCHILLING RUDER 
Weserwerft Minden GmbH, Am Alten Weserha-
ten 6, D-4950 Minden, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 12, herunder skibsstyreindretninger. 
VA 2502-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.12,39 
1 READI-
BAKE 
READI-BAKE, INC. a corporation of the State of 
Delaware, 190-28th Street, S.E.Grand Rapids, 
Michigan 49510, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: lettilberedelige bagerivarer, nemlig fros­
sen tærtedej, frossen småkagedej og frosne gærdejs-
produkter, nemlig frossen dej til brød, frossen dej til 
rundstykker, frossen rouladedej, frossen wiener-
brødsdej, frossen croissantdej og frossen biscuitdej. 
Klasse 30: konditor- og konfekturevarer. 
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VA 2504-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,00 
MAGIQUE 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletmidler (kosmetiske) 
til legems- og skønhedspleje, deodoranter til person­
lig brug, læbestifter. 
VA 2537-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,45 
m 
Tholstrups Osterier v/Elsa I. Tholstrup, St. Kon­
gensgade 128, 1264 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 2749-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,01 
MULTEC 
General Mortors Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, West Grand Boulevard 
and Cass Avenue, Detroit, Michigan 48202, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: brændstofindsprøjtningsindretninger til 
forbrændingsmotorer til befordringsmidler, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til befordringsmidler. 
VA 2754-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,37 
NODDY 
Darrell Waters Limited International House, 1, 
St. Katharine's Way, London El 9UN, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: grammofonplader, fotografiske og kinema-
tografiske film, alle nævnte varer forberedt til udstil­
linger, audio- og videooptagelser, magnetbånd og 
kassetter og cartridges, solbriller, computerspil og 
-programmer, computerprogramplader og -bånd, spil 
til brug i spillehaller, elektroniske elektroniske for-
lystelsesmaskiner, 
klasse 16: tryksager, bøger, tidsskrifter (publikatio­
ner), tegneserier, fotografier, plakater, papirhandler-
varer, dog ikke snitmønstre, papiroverføringsbilleder 
til påstrygning, 
klasse 28: legetøj, herunder legetøjsansigtsmasker 
og legetøjssværd, spil (dog ikke almindelige spille­
kort), herunder hjemmecomputerspil, legesager, 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande). 
VA 2792-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.13,16 
—^ABBOTT 
TESTPACK 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i industri, 
videnskab og landbrug samt industrielle droger, her­
under særlig diagnostiske præparater til brug in 
vitro. 
VA 2794-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.13,18 
MARATHON 
J.C. Hempel's, Skibsgarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
sesmidler, træbeskyttelsesmidler samt begronings-
hindrende bundmaling til skibe. 
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VA 2812-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.10,03 
Onini * 
Rich. R. Nielsen, Bjergevej 37, 7280 Sdr. Felding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2821-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.12,17 
Benson & Hedges (Overseas) Limited, 2, Dean 
Stanley Street, London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
VA 2837-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.11,35 
BEOLINK 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 9: elektroniske indretninger, artikler og ap­
parater til fjernstyring, radioapparater, fjernsynsap­
parater pladespillere, grammofoner, båndoptagere, 
billedbåndoptagere, elektroniske forstærkere, hi-fi-
udstyr, stereo- og videoudstyr, højttaleranlæg, pick­
ups, mikrofoner, højttalere, telefoner samt dele og 
tilbehør til samtlige nævnte varearter (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 2839-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.12,41 
Entronix AB, Svårdvågen 13, Box 121, S-182 12 
Danderyd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: slibemaskiner, 
klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 2842-1986 Anm. l.maj 1986 Kl. 13,06 
©u^toconcept 
ORTHOCONCEPT S.A., 65, Rue de la Prulay, 
CH-1217 Meyrin / GE, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især ortopædiske artikler, 
klasse 28, især gymnastik- og sportsartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 2870-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl. 13,08 
EXACTA 
The BOC Group pie, Chertsey Road, Windles-
ham, Surrey GU20 6HJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: medicinske, odontologiske og veterinære 
instrumenter, udstyr og apparater samt dele og tilbe­
hør deraf og dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
alt til brug ved indgrebsovervågning af en patient. 
VA 2941-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl. 13,06 
AUDIANT 
Xomed Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 6743, Southpoint Drive North, Jackson vil­
le, Florida 32216, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10. 
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VA 3118-1986 
Uddannelse 
P. K. Andersson 
Tlf. 05 3613 96 





Poul Kristian Andersson, Rosengade 27, 6600 
Vejen. 
Erhverv: videofilmproduktion. 
Klasse 41: videofilmproduktion. 
VA 3162-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.13,12 
#iniSEL 
Empresa Nacional de Electronica y Sistemas, S.A 
VA 3197-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,16 
CIMBRIA DATA 
CIMBRIA UNIGRAIN Ltd. A/S, P.O. Box 40, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: regnemaskiner og databehandlingsudstyr, 
klasse 42: udarbejdelse af software og konsulentbi­
stand (ikke vedrørende forretning). 
VA 3216-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.13,31 
ALGUMIN 
TetraWerke Dr.rer.nat. Ulrich Baensch Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, Herrenteich 
70, 4520 Melle 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: algicider. 
Empresa Nacional de Electronica y Sistemas, 
S.A. Inisel, C/ Sor Angela de la Cruz, 6, Madrid, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd og billede, magne­
tiske databærere, lydplader, møntautomater og -ap­
parater, kasseapparater, regnemaskiner og databe­
handlingsudstyr, ildslukningsapparater. 
VA 3170-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.10,05 
ARTISTGRAPHICS 
FRAHM-hansen graphics ApS, Blågårdsgade 
23, 2200 København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr. 
VA 3217-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.13,32 
FLORAPRIDE 
TetraWerke Dr.rer.nat. Ulrich Baensch Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, Herrenteich 
70, 4520 Melle 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: flydende gødningsmidler til akvarieplan-
ter. 
VA 3229-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,04 
SCANDILAC 
A/S HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabriker, Gasværksvej 30, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-5, 7-19, 
klasse 20, undtagen reoler, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber, und­
tagen sådanne redskaber af metaltråd, 
klasse 22-26, 
klasse 27: vægbeklædningsmateriale, som ikke er 
tekstilvarer, 
klasse 28, 29, 
klasse 30: sukker, ris, tapioka, sago, mel og næ­
ringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekture­
varer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (dog ikke 
salatdressinger), krydderier, råis, 
klasse 31-42. 
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VA 3242-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,17 
ESKIMO BEER 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 3259-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.12,13 
VOLTRON 
World Events Productions, Ltd., a Corporation 
of the State of Missouri, 4935, Lindell Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63108, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28, herunder spil og legetøj, herunder udstyr 
til udendørs lege, sportsartikler, gummibolde, ballo­
ner og kugler til spil, brætspil og kortspil (dog ikke 
almindelige spillekort), oppusteligt vinyllegetøj, le­
getøj med skydeskive, legetøjspistoler, svæveplaner, 
puslespil, drager, dukker, hobbysæt til miniaturebe­
fordringsmidler og til figurer (legetøj), miniaturebe­
fordringsmidler (legetøj) og figurer (legetøj), legetøj­
sure, bevægelige figurer (legetøj), masker (legetøj), 
legetøj skøretøj er til børn, nemlig pedalkøretøjer og 
køretøjer til at køre på og sidde i; elektroniske 
lommespil til børn. 
VA 3261-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.12,50 
FORMISTOR 
FLÅKT AKTIEBOLAG, Sickla Alle 13, Nacka. 
Box 81001, S-104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.1985, anm. nr. 85-9236, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: installationer til pneumatisk transport 
ved hjælp af luft af desintegreret cellulose, spåner, 
fliser, korn eller andet let materiale under tørring 
eller anden konditionering, maskinelle installatio­
ner til udfældning af i gasformigt medium disperge­
ret materiale, såsom cellulose, spåner, fliser eller 
andet partikelformigt materiale på en aflejringsover-
flade, maskinelle installationer til sugetransport, 
klasse 11: tørreapparater og konditioneringsinstal-
lationer til tørring eller befugtning, affugtning, 
hærdning, til behandling af cellulose og andre fiber-
materialer, papir, pap, karton, desintegreret cellulo­
se, korn, træ, finer og brædder. 
VA 3273-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,18 
0 K E A N 0 S 
LABORATOIRES DE COSMETOLOGIE BIO­
MARINE - DANIEL JOUVANCE, par abrevia-
tion DANIEL JOUVANCE S.a.R.L., Ferme de 
Port en Dro, Avenue de l'Atlantique, F-56340 
Carnac-Plage, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.265, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, toiletvand, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, after-shave milk, af-
ter-shave lotions, kosmetisk gel til brusebad, barber-
skum, deodoranter til personlig brug, præparater til 
skønhedspleje, særligt cremer, ansigtsmasker (toilet­
præparat), hudgenopretningsmidler (i ampuller), 
body milk, afskalningshudcremer, skumbad. 
VA 3277-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 13,22 
ACTIVE SPORT 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, 
CH-8034 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: ikke medicinske øjenpræparater, især 
make-up. 
VA 3386-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl. 13,07 
FLAVIA 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring og ventila­
tion. 
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VA 3403-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl. 10,04 
Indbo A/S, Dam vej 9, 8471 Sabro. 
Erhverv: møbelfabrikation. 
Klasse 18, 20, 21, 24, 27. 
VA 3452-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.13,02 
BIO-RELEASE 
Dow Corning Corporation, Midland, Michigan, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: siliconebaserede sammensætninger i form 
af overtræk til medicinsk brug og anvendt på kompo­
nenter til transdermal afgivelse af lægemidler. 
VA 3624-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl. 12,30 
BARBECOS 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistrasse 
289, 3000 Hannover 51, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: snackprodukter i form af ekstruderede 
kartoffelprodukter, 
klasse 30: snackprodukter i form af ekstruderede 
hvede-, ris- og majsprodukter. 
VA 3640-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl.13,02 
DORYX 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 3726-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.13,04 
MITCHELL SPORTS, Societe Anonyme, Thyez-
Cluses (Haute-Savoie), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28: fiskeredskaber og tilbehør hertil, særlig 
fiskehjul. 
VA 4208-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.9,56 
Dansk Supermarked Indkøb A/S, Bjødstrupvej 
18, Holme, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
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VA 4214-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.10,02 
~Ri/tter 
FØTEX SUPERMARKED A/S, Bjødstrupvej 18, 
Holme, 8370 Højbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler og cykeludstyr og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 4274-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.10,00 
(§) 
INNO 
C E N T I 
Marianne Thelin, Fortevej 89, 8240 Risskov. 
Klasse 25. 
VA 5429-1986 Anm. 20.aug.1986 Kl.13,53 
O N  
i ine 
P.G. Johansen, Østerkoppel 78, 6440 Augusten­
borg. 
Erhverv: handel. 




VA 8037-1986 Anm. 8.dec.l986 Kl. 12,46 
Bella Vista Firsørartikler A/S, Nørreskov, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 20, 25. 
VA 2748-1987 Anm. 30.apr.1987 Kl. 12,40 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensensvej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
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A 4111/85 (24A/87 - 324) 3056/87 A 2444/86 (24AJ81 - 331) 3098/87 A 2879/86 (24 A/87 — 337) 3140/87 
A 4139/85 (24A/87 - 324) 3057/87 A 2453/86 (24A/87 - 331) 3099/87 A 2883/86 (24A/87 _ 338) 3141/87 
2) A 4477/85 (24A/87 - 324) 3058/87 A 2454/86 {24PJ81 - 331) 3100/87 A 2884/86 (24A/87 — 338) 3142/87 
A 4429/85 (24A/87 - 324) 3059/87 A 2463/86 (24A/87 - 332) 3101/87 A 2885/86 (24A/87 _ 338) 3143/87 
A 4589/85 (24A/87 - 325) 3060/87 A 2467/86 (24A/87 - 332) 3102/87 A 2903/86 (24Ay87 _ 338) 3144/87 
A 4626/85 (24A/87 - 325) 3061/87 A 2475/86 (24A/87 - 332) 3103/87 A 2911/86 (24A/87 - 338) 3145/87 
A 4628/85 (24A/87 - 325) 3062/87 A 2478/86 (24A/87 - 332) 3104/87 A 2912/86 (24A/87 — 338) 3146/87 
A 4913/85 (24A/87 - 325) 3063/87 A 2480/86 (24A/87 - 332) 3105/87 A 2918/86 (24A/87 — 338) 3147/87 
3) A 4917/85 (24A/87 - 325) 3064/87 A 2481/86 (24A/87 - 332) 3106/87 A 2925/86 (24A/87 — 338) 3148/87 
A 5415/85 (24A/87 - 325) 3065/87 A 2483/86 (24A/87 - 332) 3107/87 A 2945/86 (24A/87 — 338) 3149/87 
A 5438/85 (24A/87 - 326) 3066/87 A 2486/86 (24A/87 - 332) 3108/87 A 2997/86 (24Ay87 — 338) 3150/87 
A 5508/85 (24A/87 - 326) 3067/87 7) A 2505/86 (24A/87 - 333) 3109/87 A 3021/86 (24A/87 _ 339) 3151/87 
A 5638/85 (24A/87 - 326) 3068/87 A 2514/86 (24A/87 - 333) 3110/87 A 3023/86 (24A/87 — 339) 3152/87 
A 6000/85 (24A/87 - 326) 3069/87 A 2527/86 (24A/87 - 333) 3111/87 A 3038/86 (24AJ81 _ 339) 3153/87 
A 6036/85 (24A/87 - 327) 3070/87 A 2541/86 (24A/87 - 333) 3112/87 A 3040/86 (24A/87 _ 339) 3154/87 
A 6343/85 (24A/87 - 327) 3071/87 A 2543/86 (24A/87 - 334) 3113/87 A 3086/86 (24A/87 — 339) 3155/87 
A 6352/85 (24A/87 - 327) 3072/87 A 2609/86 {24PJ81 - 334) 3114/87 A 3130/86 (24A/87 340) 3156/87 
4) A 6364/85 (24A/87 - 327) 3073/87 A 2611/86 (24A/87 — 334) 3115/87 A 3311/86 (24A/87 340) 3157/87 
A 6477/85 (24A/87 - 327) 3074/87 A 2612/86 (24A/87 - 334) 3116/87 A 6024/86 (24A/87 340) 3158/87 
1) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens navn ændret til: 
Saint Tropez of Scandinavia Clothing Company A/S. 
2) Efter bekendtgørelsen berigtiges varefortegnelsen til: 
Klasse 7. 
3) Efter bekendtgørelsen berigtiges ansøgerens mærke til: 
Mærket er udført i farver. 
4) Ansøgerens navn er efter bekendtgørelsen ændret til: 
ISKRA-DELTA proizvodnja racunalniskih sistemov in inzeniring, p.o. 
5) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens erhverv berigtiget til: 
Uddannelsesvirksomhed. 
6) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens erhverv, samt fuldmægtig berigtiget til: 
Fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Mogens Kohl, P.O. Box 97, 2900 Hellerup. 
7) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens navn, samt farver berigtiget til: 
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA EXPORTACION. 
Når mærket anvendes i farver sker det fortrinsvis således, at båndet uden om ordet SPANIEN er udført i 
farverne gult og rødt. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 25. september 1987 registreret under 
det anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes 
angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
FA 0035/85 (24Ay87 - 319) 0020/87 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
5674/83 1807/85 4504/85 6025/85 953/86 3383/86 
5676/83 2182/85 4513/85 6062/85 954/86 3419/86 
6212/83 2472/85 4542/85 6063/85 1402/86 4352/86 
3884/84 2531/85 4559/85 6103/85 1425/86 4469/86 
4477/84 2897/85 4560/85 6104/85 1455/86 5346/86 
5391/84 3359/85 5125/85 6973/85 2046/86 5405/86 
5409/84 3424/85 5172/85 7023/85 2407/86 6311/86 
5422/84 3904/85 5561/85 7093/85 2859/86 6312/86 
5790/84 4174/85 5595/85 7433/85 2909/86 6313/86 
778/85 4183/85 5604/85 368/86 2919/86 168/87 
1606/85 4226/85 5628/85 443/86 3296/86 626/87 
1607/85 4256/85 5629/85 929/86 3304/86 1183/87 





Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45,1602 København V, tlf 01 93 94 00, gironr. 4 0 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
is 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
